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Resumen: La plataforma InTiMe (INtegration of Tools and corpora In the text-
MEss project) es un ambicioso proyecto del Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informa´ticos de la Universidad de Alicante. Nace con la idea de integrar, en una mis-
ma plataforma, gran parte de los recursos utilizados actualmente en Procesamiento
del Lenguaje Natural (PLN). De esta forma, cualquier investigador incluido en la
plataforma tendra´ acceso inmediato, independientemente del sistema operativo que
use o de su ubicacio´n, a todas las herramientas y corpus integrados en el sistema.
Tambie´n sera´ capaz de dar a conocer, si as´ı lo desea, a toda la comunidad cient´ıfica
los nuevos recursos desarrollados en sus investigaciones. Evitando as´ı que los in-
vestigadores tengan que desarrollar herramientas ya existentes, ahorrando tiempo y
recursos y centrando los esfuerzos en actividades ma´s novedosas. Como veremos en
el presente art´ıculo, InTiMe agilizara´ la comparticio´n del conocimiento y el uso de
los recursos generados en PLN aumentando la productividad sin tener que cambiar
la metodolog´ıa de trabajo.
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Abstract: The InTiMe platform (INtegration of Tools and corpora In the text-MEss
project) is an ambitious project of the Department of Languages and Computer
Systems at the University of Alicante. Born with the idea of integrating, in a single
platform, almost of the resources currently used in Natural Language Procesing
(NLP). Thus, any researcher included in the platform will have immediately access,
regardless of the operating system he use or his location, all the tools and corpora
integrated in the system. It will also be able to disclose, if he so wish, to the entire
scientific community developed new resources in his investigations. Avoiding so that
researchers need to develop tools that already exist, saving time and resources and
focusing efforts on newer activities. As we will see in this article, InTiMe expedite
the sharing of knowledge and the use of resources generated in PLN increasing
productivity without changing the methodology of work.
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1. Introduccio´n
La investigacio´n se basa, principalmente,
en la idea de compartir conocimientos, herra-
mientas y corpus que permitan a los investi-
gadores aunar sus esfuerzos para lograr metas
mayores. En a´reas de investigacio´n como el
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)
esto adquiere una mayor importancia pues
las soluciones a los problemas que se plan-
tean hoy en d´ıa se basan en la combinacio´n
de diversos recursos. Por lo tanto, un investi-
gador debe ser capaz de conocer los recursos
disponibles, saber utilizarlos correctamente y,
a su vez, dar a conocer su propio trabajo.
Es muy comu´n que cada recurso lo desa-
rrolle diferentes personas que tienen intereses
muy concretos y es inusual que piensen en
una futura integracio´n de su trabajo con el
resto de recursos (Grac¸a, Mamede, y Perei-
ra, 2006). Es ma´s, cuando se intenta integrar
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todos los recursos y herramientas es cuando
surgen los problemas de co´mo se van a comu-
nicar las aplicaciones entre si y co´mo van a
procesar los distintos corpus.
El problema crece cuando en un grupo
de investigacio´n existe personal investigador
temporal y no se ha planteado ninguna pol´ıti-
ca de integracio´n de estos recursos. Esta si-
tuacio´n se resume en que los grupos de inves-
tigacio´n disponen de gran cantidad de herra-
mientas, aplicaciones y corpus (tanto propios
como ajenos), en diferentes lenguajes de pro-
gramacio´n y sistemas operativos, con forma-
tos de salida y entrada particulares, de loca-
lizacio´n muchas veces dif´ıcil puesto que de-
penden de la persona o personas que los han
generado, y de reutilizacio´n compleja ya que
requiere un esfuerzo adicional para integrar-
los en otros desarrollos (Monteagudo y Cue-
to, 2005).
Para resolver estos problemas, muchos
grupos de investigacio´n han decidido, a lo lar-
go de su vida, aplicar alguna metodolog´ıa de
integracio´n de recursos de PLN que diera a
conocer a sus propios miembros los recursos
disponibles. Algunos de estos proyectos de in-
tegracio´n son parciales pues so´lo tienen en
cuenta algu´n aspecto concreto: o bien se cen-
tran en un tipo de recurso o en un dominio es-
pec´ıfico. Entre estos proyectos se pueden des-
tacar el BancTrad (Badia et al., 2002), que
proponen un formato esta´ndar para la inte-
gracio´n de corpus etiquetados paralelos junto
con herramientas para acceder a e´l; el Emdros
text database system (Petersen, 2004), el cual
es un motor de base de datos para el ana´lisis
y la recuperacio´n del texto analizado o anota-
do; el Natural Language Toolkit (Bird y Lo-
per, 2004) que es un conjunto de bibliotecas
y programas para el procesamiento simbo´lico
y estad´ıstico del lenguaje natural; y el Fes-
tival speech synthesis system (Taylor, Black,
y Caley, 1998), el cual es un framework para
construir sistemas de s´ıntesis del habla.
Tambie´n esta´n los proyectos que u´nica-
mente definen protocolos o formatos para
la comunicacio´n entre distintos procesos de
PLN, como el Annotation Graphs Toolkit
(Maeda et al., 2001) que es una implemen-
tacio´n del formalismo de Grafos Anotados de
(Bird y Liberman, 2001), y el ma´s influyen-
te trabajo en e´ste a´rea: la arquitectura Atlas
(Bird et al., 2000), que generaliza el traba-
jo de (Bird y Liberman, 2001) para permitir
el uso de sen˜ales multidimensionales. El pro-
blema de estos formatos es que no permiten
la separacio´n de la informacio´n en capas te-
niendo que cargar, en cada proceso, todas las
anotaciones previas. Tambie´n podemos en-
contrar el sistema EMU (Cassidy y Harring-
ton, 2001) que esta´ enfocado, espec´ıficamen-
te, en tratamiento del habla.
Existen otros proyectos de integracio´n que
intentan abarcar tanto la especificacio´n de los
corpus y datos como de las herramientas en
una u´nica plataforma. El ejemplo ma´s des-
tacado lo podemos encontrar en el proyecto
GATE (Cunningham, Wilks, y Gaizauskas,
1996; Bontcheva et al., 2004), que permite
an˜adir mo´dulos en Java de forma muy senci-
lla y ra´pida aunque requiere de ma´s trabajo
en caso de otros lenguajes de programacio´n.
GATE, adema´s, define un formato de datos
basado en la arquitectura TIPSER (Grish-
man, 1996) y en el Annotation Graphs Tool-
kit. Un sistema muy similar al GATE es el
UIMA (Ferrucci y Lally, 2004), que esta´ ba-
sado en el proyecto TEXTRACT (Neff, Byrd,
y Boguraev, 2004) de IBM. Pero, al igual que
GATE, exige un cambio en la metodolog´ıa
de los grupos de investigacio´n que pretendan
usar la plataforma UIMA. Otros trabajos me-
nos conocidos son los realizados por (Grac¸a,
Mamede, y Pereira, 2006) con una propuesta
cliente/servidor que unifica las herramientas
de PLN utilizando repositorios etiquetados
con informacio´n multicapa que elimina la ne-
cesidad de cargar toda la informacio´n en cada
proceso; y el trabajo de (Monteagudo y Cue-
to, 2005), otra herramienta cliente/servidor
que, a trave´s de un middleware, unifica las
herramientas y establece su propio formato
de datos para comunicar los distintos proce-
sos.
Aunque hay bastantes herramientas, pro-
tocolos y formatos que te permiten integrar
herramientas y recursos, todos fallan en algu´n
aspecto. Algunos de ellos son muy espec´ıficos
y u´nicamente abarcan un conjunto de recur-
sos de un a´rea concreta del PLN (Badia et
al., 2002; Petersen, 2004; Bird y Loper, 2004;
Taylor, Black, y Caley, 1998). Otros no per-
miten muchos tipos de datos, por ejemplo, se
centran en datos de texto o de habla u´nica-
mente (Maeda et al., 2001; Bird y Liberman,
2001; Bird et al., 2000; Cassidy y Harrington,
2001). Tambie´n esta´n los que obligan a tra-
bajar en algu´n lenguaje informa´tico concre-
to, un sistema operativo, plataforma, o que
obligan a cambiar la metodolog´ıa de trabajo
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ajusta´ndose a un API, protocolo o formato
(Bontcheva et al., 2004; Bird y Loper, 2004;
Monteagudo y Cueto, 2005; Grishman, 1996;
Grac¸a, Mamede, y Pereira, 2006). Ninguno
tiene en cuenta los proyectos de terceros o,
simplemente, es muy complicado la integra-
cio´n de e´stos, como es el caso de GATE y UI-
MA. Esto lleva a eliminar de la integracio´n
la gran mayor´ıa de herramientas y recursos
desarrollados actualmente que no se ajustan
a la metodolog´ıa escogida. Es decir, olvidan
la naturaleza heteroge´nea de las herramien-
tas de PLN. Esto conlleva a un aumento de
trabajo de los investigadores cuando quieren
adaptar dichas herramientas. Pero, en defini-
tiva, la principal razo´n por la que ninguno de
estos proyectos de integracio´n no se han im-
plantando y generalizado entre la comunidad
cient´ıfica es que requiere, para su adopcio´n,
un esfuerzo extra por parte de los investiga-
dores para adaptarse a nuevas metodolog´ıa,
protocolos, lenguajes, etc.
En este trabajo presentamos una platafor-
ma de integracio´n que respecta la metodo-
log´ıas de trabajo de los investigadores pero
que, a su vez, permite integrar cualquier ti-
po de herramienta o corpus, independiente-
mente del lenguaje de programacio´n, sistema
operativo o formatos de entrada y salida. La
u´nica condicio´n que debe cumplir el recur-
so integrado es que no requiera una interfaz
gra´fica para su funcionamiento. Adema´s, per-
mite an˜adirle una capa ma´s para aplicar cual-
quier protocolo o metodolog´ıa de integracio´n
vistos anteriormente. Tambie´n podremos in-
tegrar los recursos ya desarrollados o de ter-
ceros as´ı como conocer la existencia y el fun-
cionamiento de los recursos que ya este´n in-
tegrados en el sistema desde cualquier parte
del mundo y utilizando una u´nica aplicacio´n
cliente. Por u´ltimo, destacar que el uso de es-
ta plataforma por parte de los investigadores
so´lo requerira´ un esfuerzo muy pequen˜o o nu-
lo.
2. Descripcio´n de la plataforma
InTiMe
InTiMe es una plataforma que permite co-
nocer, acceder, usar y compartir herramien-
tas y corpus. Tiene una arquitectura clien-
te/servidor y distribuida realizada con ser-
vicios web que permite, por una parte, in-
tegrar en los servidores cualquier recurso y,
por otra, tener acceso a las herramientas que
trabajan con esos corpus remotamente y eje-
cutarla como si dicha herramienta estuvie-
ra ejecuta´ndose localmente. Al ser distribui-
da, un investigador puede subir un recurso
a cualquier servidor y que e´ste sea conocido
por el resto de usuarios. Adema´s, gracias a
las caracter´ısticas del cliente InTiMe, se pue-
de ejecutar una herramienta usando InTiMe
exactamente igual a co´mo se utilizar´ıa la he-
rramienta original, con las mismas entradas y
salidas, y los mismos para´metros y ficheros de
configuracio´n. Esto permite que el investiga-
dor pueda seguir trabajando sin modificar un
a´pice su metodolog´ıa de trabajo. El proyec-
to InTiMe ha sido desarrollado integramente
en JAVA. E´sto permite que InTiMe pueda
funcionar en cualquier sistema operativo con
soporte para JAVA y que se pueda integrar
las herramientas compiladas para dichas pla-
taformas. Por ejemplo, podremos tener ac-
ceso a herramientas espec´ıficas de Microsoft
Windows, GNU Linux o Mac OS siempre y
cuando dispusie´ramos un servidor InTiMe en
cada una de esos sistemas operativos con sus
respectivas herramientas.
2.1. Arquitectura del sistema
La arquitectura de la plataforma InTiMe
puede variar y adaptarse a las necesidades del
grupo de investigacio´n, permitiendo que uno
o varios clientes puedan acceder simulta´nea-
mente a uno o varios servidores de la plata-
forma. La arquitectura que se presenta en la
figura 1 es tan so´lo un ejemplo de una de ellas.
Figura 1: Arquitectura general de la platafor-
ma InTiMe
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2.2. Los servidores InTiMe
Cada servidor InTiMe almacenara´ un sub-
conjunto de las herramientas y los corpus que
se pretendan integrar en la plataforma pero,
al mismo tiempo, conocera´ que´ recursos hay
instalados en los otros servidores. Esto per-
mitira´ al cliente conectarse a cualquiera de
estos servidores y acceder a todos los recur-
sos. Por lo tanto, cuando se sube un recurso a
un servidor, la informacio´n sobre dicho recur-
so, as´ı como el servidor en que se encuentra,
es esparcida entre el resto de servidores de
la red. Lo mismo ocurre cuando un servidor
es dado de alta. Un servidor InTiMe, a su
vez, puede contener redes locales de servido-
res que contengan parte de los recursos que
e´ste oferte, actuando de manera muy similar
a un proxy. En la figura 2 se puede apreciar
un ejemplo de esta arquitectura.
Figura 2: Servidor InTiMe funcionando como
proxy
En este ejemplo hemos instalado cuatro
servidores que tienen diversas herramientas.
Dos de estos servidores esta´n en una red local
sin acceso directo a Internet, pero esta´n sub-
yugados al servidor 2. Con esta arquitectu-
ra, si el cliente quiere ejecutar el clasificador
SVM-Light1 u´nicamente debe pedir al servi-
dor 1 que lo ejecute. Sin embargo, si lo que
quiere ejecutar es el sistema de recuperacio´n
de pasajes JIRS 2 y no conoce en que´ servidor
se encuentra instalado, el cliente realizara´ la
1http://svmlight.joachims.org/
2http://jirs.dsic.upv.es/
peticio´n a un servidor que conozca. E´ste reen-
viara´ la peticio´n al servidor correcto, el cual
ejecutara´ la aplicacio´n y devolvera´ los resul-
tados de nuevo al cliente. Adema´s, el cliente
actualizara´ su informacio´n con la direccio´n
del nuevo servidor para futuras peticiones.
En el caso de que el cliente del ejemplo quiera
utilizar las herramientas Weka3 o Freeling4,
ambos en servidores InTiMe de una red local,
e´l u´nicamente tendra´ que pedirlo a un servi-
dor conocido (en el ejemplo es el servidor 1),
este servidor sabra´ que dichas herramientas
las tiene el servidor 2 y le lanzara´ la peticio´n a
dicho servidor. Aunque e´ste servidor no con-
tiene esos recursos, sabe que se encuentran
en dos servidores locales de los cuales e´l tiene
acceso. De esta forma, la peticio´n del cliente
se redirigira´ al servidor local que contiene la
herramienta y el resultado de la ejecucio´n se
le devolvera´ al usuario. Despue´s, la aplicacio´n
cliente, se actualizara´ an˜adiendo al servidor
2 como la fuente de las herramientas Weka y
Freeling puesto que e´l no tiene acceso directo
a los servidores locales 1 y 2.
Un servidor InTiMe puede integrar tantos
recursos como se quiera o sea capaz de conte-
ner. Adema´s, un mismo recurso puede estar
en varios servidores para, en caso necesario,
repartir la carga de trabajo. Es ma´s, esta pla-
taforma permite construir aplicaciones ma´s
potentes a partir de otras y que cada parte
de esas aplicaciones se encuentren en un mis-
mo servidor o en distintos, permitiendo que
se ejecuten de forma local o remota, serializa-
da o distribuida o, en definitiva, en cualquier
combinacio´n de e´stas.
2.3. Los clientes InTiMe
Cada usuario tendra´ a su disposicio´n un
cliente InTiMe que le permitira´ listar, con-
sultar, buscar y ejecutar las herramientas de
cualquier servidor conectado a la red as´ı co-
mo consultar en que´ servidores esta´n disponi-
bles los corpus. La funcio´n del cliente InTiMe
sera´ recoger la entrada, analizar los para´me-
tros de la aplicacio´n, subir esta informacio´n
ma´s todos aquellos archivos que requiera la
herramienta, obtener los resultados de las sa-
lidas esta´ndar y de error de la aplicacio´n y
descargar todos aquellos archivos que se ha-
yan generado por la ejecucio´n de la herra-
mienta en el servidor.





Figura 3: El cliente InTiMe
salida esta´ndar y de error lo que devolvio´ la
herramienta en ambas salidas cuando se eje-
cuto´ en el servidor. Tambie´n descargara´ los
archivos de resultados que se hayan podido
generar durante la ejecucio´n.
Para cada herramienta integrada en la pla-
taforma se puede definir que´ argumentos tie-
ne, cua´les de ellos sera´n archivos que debera´n
subirse al servidor y cua´les de ellos sera´n ar-
chivos a descargar como resultado de la eje-
cucio´n de la herramienta. Por ejemplo, imagi-
nemos que queremos utilizar el sistema JIRS
(Go´mez et al., 2005) de recuperacio´n de pasa-
jes. Para realizar una bu´squeda con este sis-
tema y que nos devuelva una lista de pasajes
relacionados tendr´ıamos que lanzar siguiente
comando:
jirs SearchPassages -language spanish
-collection clefqa
Con el cliente InTiMe u´nicamente
tendr´ıamos que escribir:
intime jirs SearchPassages -language spanish
-collection clefqa
Como vemos, lanzar el buscador de pa-
sajes de JIRS con la plataforma InTiMe
supondr´ıa una diferencia mı´nima, es decir,
el investigador utilizar´ıa JIRS pra´cticamente
igual que si la tuviera instalada en su ma´qui-
na, con los mismos argumentos y las mismas
entrada y salidas.
La plataforma InTiMe permite, adema´s,
simplificar los argumentos de una aplicacio´n
definiendo argumentos con valores por defec-
to o argumentos condicionados, es decir, ar-
gumentos cuyo valor dependera´ de los valo-
res de otros argumentos. De esta forma, si
tuvie´ramos que utilizar una herramienta que
cuando se utiliza un corpus en espan˜ol tiene
una serie de argumentos y cuando se utili-
za con un corpus en ingle´s otros, con InTiMe
podr´ıamos definir un argumento llamado, por
ejemplo, lang que nos permitiera encapsular
el resto de parametros. As´ı, si quisie´ramos
lanzar dicha herramienta con el corpus en es-
pan˜ol podr´ıamos escribir:
intime tool -lang es
Ahorra´ndonos tener que escribir o cono-
cer el resto de para´metros. Esto permite a un
investigador simplificar el uso de las herra-
mientas que use, definiendo los argumentos
que mejor resultados den, para futuros usos
o para el resto de la comunidad cient´ıfica.
Pero la plataforma InTiMe no so´lo permi-
te ejecutar herramientas, sino que, adema´s,
nos permite conocer que´ recursos ya han sido
instalados en la red de servidores InTiMe. De
esta forma, podemos listar o buscar todos los
recursos mediante el siguiente comando:
intime list [-cat cathegory_name]
[-show all|cat|services]
[-search key_words]
Los recursos integrados en la plataforma
esta´n clasificados por categor´ıas. As´ı pode-
mos listar los recursos categorizados o sin ca-
tegorizar, visualizar so´lo las categor´ıas o los
recursos de una categor´ıa dada, o buscar cual-
quier recurso a partir de unas palabras claves.
Pero no so´lo podemos listar los recursos
sino que podemos obtener ayuda de uso para
cada herramienta o corpus con el siguiente
comando:
intime help tool_name [-language lang]
[-format format]
Esto nos devolver´ıa la ayuda de una herra-
mienta dada, preferiblemente en el lenguaje
y formato elegidos.
3. Metodolog´ıa de trabajo con la
plataforma InTiMe
Nuestra metodolog´ıa de trabajo no pre-
tende modificar la forma de trabajar de los
grupos de investigacio´n a la hora de integrar
las herramientas y, por ello, no hemos espe-
cificado ningu´n formato para el intercambio
de datos. As´ı, si un usuario utiliza el ana-
lizador morfosinta´ctico del freeling o el cla-
sificador SVM-Light a trave´s de InTiMe, el
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usuario debera´ dar al cliente InTiMe las en-
tradas, para´metros y ficheros de configura-
cio´n que necesitan esos recursos y, a cambio,
recibira´ exactamente la misma salida que re-
cibir´ıa si los ejecutara de forma local. Pero no
creemos que e´sto sea una limitacio´n por dos
razones: (i) el usuario siempre puede adap-
tar las herramientas para que trabajen con
algu´n protocolo de integracio´n existente y se-
guir trabajando con InTiMe; y (ii) permite a
los usuarios adaptar las entradas y salidas a
sus necesidades y compartir estas adaptacio-
nes al resto de la comunidad cient´ıfica.
4. Conclusiones
En este trabajo hemos presentado una pla-
taforma de integracio´n para cualquier tipo de
aplicacio´n, herramienta o corpus con la u´ni-
ca condicio´n de que no requiera un entorno
gra´fico. Esto incluye a pra´cticamente la to-
talidad de las herramientas utilizadas actual-
mente en el PLN. Es ma´s, permite integrar
recursos tanto nuevos, como ya existentes o
de terceros sin mucho esfuerzo. InTiMe tiene
la ventaja, con respecto a otras plataformas
de integracio´n, de que no modifica la metodo-
log´ıa de trabajo de los cient´ıficos adapta´ndo-
se perfectamente a cualquiera de ellas. Esto
hace de InTiMe una herramienta ido´nea para
la comparticio´n de conocimientos y recursos
entre miembros de un mismo grupo de inves-
tigacio´n o, en general, entre toda comunidad
cient´ıfica.
En estos momentos se esta´ implantan-
do paulatinamente en el marco del proyecto
Text-Mess en el cual participan 5 universida-
des espan˜olas. Debido a la heterogeneidad del
proyecto y de los intereses de los participan-
tes, nos hemos visto en la necesidad de evi-
tar cualquier intento de implantacio´n de un
esta´ndar para la comunicacio´n de datos, li-
mita´ndonos a la comparticio´n de los recursos
sin establecer ningu´n cambio en la metodo-
log´ıa de cada grupo. Adema´s, por experien-
cias anteriores, hemos podido comprobar que
estos complejos proyectos de integracio´n se
suelen abandonar en poco tiempo queda´ndo-
se en un cu´mulo de buenas intenciones. As´ı,
la plataforma InTiMe permite que todos los
grupos aprovechen del trabajo del resto pero,
a su vez, no exige ningu´n esfuerzo extra por
parte de sus investigadores aportando innu-
merables ventajas como, por ejemplo, el ac-
ceso y uso inmediato de cualquier herramien-
tas incluida en la plataforma. Permite listar,
buscar o pedir informacio´n sobre alguna he-
rramienta o recurso incluido en el sistema.
Tambie´n nos permite integrar aplicaciones y
herramientas que so´lo funcionan en un siste-
ma operativo concreto y crear aplicaciones a
partir de otras aplicaciones o herramientas,
concatenando procesos de forma serie, para-
lela, cliente/servidor, distribuida o de cual-
quier combinacio´n de e´stos.
A medida que InTiMe crezca en nu´mero
de recursos, se convertira´, cada vez ma´s, en
una herramienta muy u´til para los investiga-
dores, permitiendo conocer instanta´neamen-
te que´ herramientas esta´n disponibles entre
la comunidad cient´ıfica y usarlas inmediata-
mente. Con esto ahorraremos tiempo y recur-
sos, sabiendo exactamente que´ recursos te-
nemos disponibles en todo momento evitan-
do esfuerzo innecesario y centrando la labor
del investigador en desarrollar recursos nove-
dosos. Dando, as´ı, una ventaja competitiva
con respecto a otros grupos que no la usen.
Adema´s, aporta un plataforma de integracio´n
que los grupos de investigacio´n pueden adop-
tar, incluso si ya disponen de alguna metodo-
log´ıa.
5. Trabajos futuros
Aunque la herramienta esta´ operativa en
estos momentos y esta´ siendo utilizada en va-
rios proyectos propios, queda mucho traba-
jo por realizar. Uno de las tareas pendien-
tes ma´s importantes es evaluar el grado de
satisfaccio´n de los usuarios. Tampoco hemos
desarrollado completamente el analizador de
argumentos para que el cliente se adapte a
los argumentos de las herramientas integra-
das, pero s´ı que permitimos que se puedan
pasar dichos argumentos a la aplicacio´n aun-
que sea cambiando la sintaxis original. Tam-
poco hemos terminado el proceso de sincro-
nizacio´n entre servidores InTiMe y estamos
trabajando en un administrador web que per-
mita instalar y configurar el servidor de for-
ma sencilla. Uno de los trabajos futuros ma´s
interesantes es la creacio´n de un banco de
pruebas que permita probar todas las apli-
caciones y herramientas integradas en la pla-
taforma a trave´s de un portal web. Esto nos
permitira´ tener inmediatamente una demos-
tracio´n de nuestras herramientas cara a posi-
bles inversores. Y esto lo realizara´ de forma
automa´tica en el momento en que se incluya
dicho recurso en un servidor InTiMe.
Tambie´n pensamos incluir en la platafor-
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ma una comprobacio´n automa´tica y rutinaria
de las herramientas para comprobar su co-
rrecto funcionamiento, evitando as´ı que, de-
bido a actualizaciones del sistema operativo o
cambios en la propia herramienta, e´stas que-
den inoperativas durante largos periodos de
tiempo sin que nadie se percate de ello. La
plataforma, automa´ticamente, enviara´ un co-
rreo electro´nico a los responsables del recurso
cuando detecte algu´n fallo en alguna de sus
herramientas. Esta comprobacio´n tambie´n se
realizara´ a nivel de servidores InTiMe. As´ı,
cada servidor InTiMe podra´ ser controlado
por otros servidores InTiMe para que, pe-
rio´dicamente, se revisen mutuamente.
Por u´ltimo, y no menos importante, la pla-
taforma InTiMe gestionara´, mediante cifra-
do de claves pu´blicas y privadas, el acceso a
los recursos por parte de los usuarios, permi-
tiendo, de esta manera, que los recursos de
un mismo servidor puedan ser accedidos por
ciertos grupos de usuarios u´nicamente. Con
este mecanismo podremos reservar recursos
que tengan restricciones de copyright a usua-
rios con licencias va´lidas o con aquellas ins-
tituciones en las que hayamos concertado un
acuerdo o convenio para el uso de nuestras
herramientas.
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